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1. GENEL GİRİŞ:
Yıkıcı faaliyetlerin bir kolu olan irtica, devlet 
düzenine yönelmiş, aşırı bir cereyan olarak ortaya 
çıkmakta ve dinî bir maskeye sahip bulunduğu için 
de komünizmin aksine ferdî vicdan ve düşüncede 
bir antipati ve aksülamel yaratmamaktadır.
Dinimizdeki mezhep ve tarikat ayrılıkları, hal­
kımızın din konuları münakaşasız kabul etmesi ve 
her söylenene inanması, Arap Devletlerinde din tah­
sil etme ve Arap’lık hayranlığı ile din otorite ve 
müesseselerinin hakikati gösterme yolundaki neme- 
lâzımcılığı, irticaî yönden yıkıcı cereyanların yayıl­
masına ve hatta yerleşmesine müscait zemini ken­
diliğinden hazırlamaktadır.
Böyle bir ortamda ilk belirtiler; Defletin dinsiz 
olduğu, halkın ahlaken bozulduğu ve dinin emretti­
ği hususlara riayet edilmediği şeklinde söylentilerle 
kendini göstermekte, esas maksat olan hilâfet mü- 
essesesi veya dinî esaslara dayanan devlet özlemi, 
bu görüş arkasına saklanmak istenmektedir.
İşte bu anlayış içersinde bulunan bir kısım ba­
sın ile tarikatlar ve din eğitimi ile ilgili müesseseler 
ve dernekler, yurdumuzda irticaın vasat vasıtalarım 
teşkil etmektedir.
2. İRTİCAİN VASAT VE 
VASITALARI:
BASIN:
Basın yoluyla girişilen bu faaliyet, diğer çatış­
malara nazaran birinci plânda rol oynamaktadır. 
Burada gazete yazı ailesinin mukaddesatçı ve mu­
hafazakâr bir eğilimi veya gazetenin satışının arttır­
mak maksadına dayanarak, dinî konular kendi açı­
larından işlenmekte ve asrı saadet ile hilâfet mües- 
sesesi, cumhuriyet ile mukayese edilip bugünkü re­
jim aleyhinde yazılar yazılmakta, lâik devlet anla­
yışına cephe almanın zemini hazırîanmakta ve din 
istismarlarına yol açılmaktadır.
Kaldı ki, bu gibi neşriyatın konuyu din yönün­
den şahsiyete dökerek devlet büyüklerini komünist 
ve mason; halkı da, kendi anlayışlarına uyanları 
müslüman, diğerlerini dinsiz - komünist göstermek 
gibi bir yola da baş vurduğu görülmektedir.
Bu tutum ve eğilimi gösteren ve zaman zaman 
kapanıp, yeniden neşriyata 'başlıyan gaz ete ve mec­
mualara birkaç misal olarak şunları sayabiliriz.
Hür Adam, Yeni İstiklâl, Hürsöz . Hareket. Nur, 
Bediülbeyan, İhlâs, Zülfikâı gazeteleri ile Şule, Hi­
lâl ve Fedai Dergileri bunlar arasındadır.
TARİKATLAR:
Hem vasıta, hem de irticaın k ,yn. £ ım tenkil 
eden tarikatlar, bugün sayıları 200'ü aşkın durum­
dadır. Bunların her biri kendi çapında yıkıcı tesir 
icra eylediği gibi, Nurculuk, Nakşilik (Süleymancı- 
lık) ve Aleviliğin siyasî yönü üzerinde durulması 
gereken bir hal almıştır.
Bugün Diyanet İşleri Teşkilâtımızın henüz tari­
kat olup, olmadığı konusunda kesin bir görüşe sahip 
bulunmadığı Nurculuk faaliyeti, Türkiye sınırları 
dışına aşmış bulunmaktadır.
NURCULUK:
Nurculuğun kurucusu 
biyografisi:
Adı ve Soyad’
Baba Adı 
Ana Adı 
Kürt asıllı 
Doğum yeri 
SAİDÎ NURSÎ ’m«
SAİDÎ NURSİ’nin kısa
SAİT OKUR 
MİRZA 
NURİYE
Bitlis - Hizan Espert 
bucağı, NORS köyü, 
belirli bir tahsili yoktur.
Gençliğinde Van, Bitlis, Siirt ve mülhakatında dola­
şarak zamanının hocalarından ders almıştır.
SAİDİ NURSİ’nin tahsilsiz olduğu; Nurcuların 
yayın organı olan Hilâl mecmuasmın 1960, S. 2 de 
maruf Nurcu MUSTAFA SUNGUR’un kalemi ile 
(Muhterem BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ KİM­
DİR) başlıklı yazıda a Kısa bir zaman MOLLA MEH­
MET EMİN’in mahalle mektebinde okumuş, fakat 
tahsilini yarıda bırakmıştır» denilmek suretiyle de 
belirtilmektedir. Ayrıca Nur neşriyatında yer alan 
yazılarda SAİDİ NURSİ”nin Kürt olduğu ihsas etti­
rilmektedir.
Nurcular, Nurculuğun herhangi bir hüviyet ta- 
şımayıp, Kur’anı Kerimin 20.nci asırdaki tefsiri üze­
rine kurulmuş bir okul olduğunu ve Nur Neşriyatı­
nın da Kur’anı Kerimin tefsiri bulunduğunu iddia 
ederler. Bu hususlara NUR kitaplarının muhtelif 
yerlerinde tesadüf edilmektedir. Konu bu bakımdan 
ele alındığında tefsir için İlmî formasyona ihtiyaç 
olduğu gibi, sosyolojik etüdler de yapmak gerekir. 
Halbuki SAİDİ NURSİ’nin bizce malum olan tahsili 
buna müsait değildir. İkinci bir husus, piyasada bu­
lunan Nur kitaplarının, bir evvelki ile bir sonraki 
baskıları tetkik edildiğinde, metinlerde değişiklik 
yapıldığı görülmektedir. Ayrıca başka bir Nurcunun 
yazdığı el yazması kitapta, SAİDİ NURSİ; okuma 
yazması olmadığını ve bu kitabı yazmakla kendisine 
âlimpayesi verildiğini, bunun için de Kur'anda gös­
terilen ecri alacaklarını samimi bir ifade ile belit- 
miştir. Kaldı ki, indî ve tevil yoluyla Ku ’’anı tefsi­
re yeltenenlerin, dinden saptıkları Kur’anda göste­
rilmiştir.
Nurculuğun tarikat olup olmadığı hususuna ge­
lince: Gerek tarikat hususundaki bilgiler, gerekse 
bilirkişi raporları, Nurculuğun bir tarikat olduğunu 
ortaya koymaktadırlar.
Nurcular iddia ederler ki, Kur andaki Nur Su­
resi .Nurculuğa delâlet eder. Hepimiz biliriz ki. Kur ­
andaki Nur kelimeleri ALLAH'm sıfatları .’astın­
dadır.
Diğer taraftan SAİDİ NURSİ’nin peygamberlik 
özentileri mevcuttur. Meselâ; Zülfikâr’m hatimesin­
de; (Bu hüccetler ve tâbiratm bu kelimat ve teşbi- 
hatın Arş-ı Azam’dan indiği muhakkaktır.)
Sikkeı Tastiki Gaybi adlı kitapta, (Daha yazıla­
cak çok gaybi işaretler var. Fakat izin verilmedi. 
Şimcfîlik kaldı).
Ayetül Kübra; (Bu gelen mükaddirr.e .lüzumun­
dan fazla izah edilmekle beraber, bir derece uzun ol­
ması ihtiyarsız olmuştur. Demek ihtiyaç var ki, öyle 
yazdırıldı.)
Kitaplarda kullanılan bu lâflar, Nur neşriyatı­
nın bir vahiy eseri olduğunu ve Arşı Âzam’dan indi­
ğini iddia etmektedir ki, bu durum yeni bir din ve 
SAİDİ NURSİ de peygamber olmaktadır. Müritlerin 
SAİDİ NURSİ’ye verdikleri sıfatlarda bu peygam­
berliğin tasdiki mahiyetindedir.
(Üstadı Ekremimiz Efendimiz Hazretleri - Muh­
terem Üstadım Efendim Hazretleri - Bülbül-ü Ba- 
ğistan’ı Kur’an-Eyyiihel Üstad-ül Muhterem. Gibi).
NURCULARIN FAALİYET VE 
MEDRESE ÇALIŞMALARI:
Söylendiğine göre; Nurcular Türkiye'yi bölgelere 
ayırarak faaliyet gösterme çabası içindedirler. Bu 
bölgeler bir numara sırası ile tanınmaktadır. Her 
bölge, gizli ve açık bölge; gizli ve açık bölge komi­
tesi tarafından idare edilmektedir. Bu da gösterir ki, 
Nurcular gizli bir cemiyet hüviyetindedirler.
Nur Medreseleri Nurcuların toplandıkları ve 
Nur risalelerini tedris ve tefsir ettikleri bir mahaî- 
dir. Medreselerin kuruluşu ile ilgili olarak SAİDİ 
NURSÎ, GENÇLİK REHBERİ adlı kitabında şöyle 
demektedir: «Elbette bize lâzım ve Millete elzemdir 
ki, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hu­
susi dershaneler açılmaya izin verilmesine binaen 
Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde kü­
çücük bir dershaneyi Nuriye açmak lâzımdır Gerçi
herkes kendi kendine bir derece istifade eder. Fakat 
herkes her bir meselesini tam anlamaz.»
NURCULARIN UMUMA ŞAMİL 
PROPAGANDALARI :
a. ATATÜRK îlke ve prensiplerinin, inkılâp­
ların îslâmiyete aykırı olduğu,
b. Devletin şahısları dinsizliğe teşvik ettiği,
c. Bugünkü nizamın Allahsızlığı doğurduğu,
d. ATATÜRK İlkelerine sadık kalmanın put­
perestlik olduğu,
e. Anayasanın Devleti İslâm Devleti olduğuna 
dair hükümler ihtiva etmediği,
f. Nurculuğun komünizme karşı olduğu,
g. Dinsiz gençliği dine ve imana getirdikleri 
sloganlarını dışarıya karşı sistemli bir şekilde işle­
mektedirler.
KİM, GÜVENLİK KURULUNA, 
HÜKÜMETE SUNULAN ÖZEL 
RAPORU AYNEN YAYINLIYOR
SAİDİ NURSİ
NURCULARIN HEDEFLERİ (HULÛL 
ET EK İSTEDİKLERİ 
TEŞEKKÜLLER)
Nurcular gayelerine vusul için kendilerine he­
def olarak;
a. Orduyu,
b. Devlet dairelerini,
c. Okulları,
d. Parlementoyu.
e. Adliyeyi- 
seçmişlerdir.
NURCULARIN GAYELERİ:
Bu gaye, yurdumuzda şer’î bir devlet veya İtti­
hadı İslâımn tahakkuku olup, bütün çalışmalar ve 
tahrikler bunun üzerinedir. Zaten SAİDİ NURSİ de 
bu hususu, SİKKEİ TASTİKİ GAYBİ adlı kitabın­
da ihsas ettirmektedir.
SÜLEYMANCILIK:
Süleymancılık 1950 yılma kadar yurdumuzda 
duyulmayan ve bilinmeyen bir tarikattır.
Süleymancılık, Nakşibendiliğin bir koludur. Ku­
rucusu Silistreli SÜLEYMAN TUNAHAN’dır. Adı
geçenin gerek medrese hayatı ve gerekse ticaret ha­
yatı başarılı olmamıştır. 1950 yılında D. P. iktidara 
geldikten sonra, şansını başka sahada denemek iste­
miş ve milletin çok hassae olduğu dinî hislerinden 
istifade yolunu tutmuş, D. P. nin ileri gelenlerini 
aide etmiştir. Gayesine ulaşabilmek için İstanbul » 
Üsküdar - Kısıklı’da bir Kur’an kursu açmıştır. Bil­
âhare saf zenginleri de kendi safına çekmiştir.
Süleymancılar en çok; İstanbul, Samsun, Of, 
Ankara, Konya, Kayseri, Alanya, Antalya, Akseki, 
Kırkağaç, Manisa, İzmir, İzmit, Urfa, Maraş, Erzu­
rum, Diyarbakır gibi vilâyet ve kazalarımızda faali­
yet göstermektedirler. Tarikatın yayılıp genişlemesi 
için de din adamlarına hulûlü öngörürler.
SÜLEYMANCIUĞIN MAKSAT VE 
GAYESİ:
Süleymancılar, dinî gaye altmda başka maksat­
lar güderler. Demokratik bir nizam yerine Şer’î 
Devlet kurulmasını arzularlar. Süleymancılara göre; 
Cumhuriyetin ilânı ile Türkiye’de İslâmiyet katledil­
miş ve bunu da ATATÜRK yapmıştır. Kıyafet ve 
harf inkilâplarma karşıdırlar. Aralarında yeni yazı­
yı kullanmazlar.
BAHAİLİK:
1884 yılında Şiraz’da MİRZA ALİ MUHAMMET 
isminde Tebriz’li bir molla, dinde İslâhat ve mezhep 
ihtilâflarının kaldırılması yolunda bazı fikirler ileri 
sürmüş ve oldukça taraftar toplamıştır. Bilâhare ken­
disine taraftarlarınca BÂP lâkabı verilmiştir. Ancak 
adı geçenin bütün bunlardan sonra TEBRÎZ’de idam 
edildiği söylenmektedir.
İptida BABİLİK olarak isimlendirilen Babın 
müritlerinden BAHAULLAK (MİRZA HÜSEYİN 
ALÎ) ve SUPHİ EZEL adında iki kardeşin BAB’m 
görüşlerini ayrı ayrı zaviyelerden incelemeleri ve 
sle almaları neticesinde BABÎLİK ve EZELİLİK di­
ye iki tarikat ortaya çıkmıştır. Daha sonra BAHA- 
ULLAH’m ismine izafeten Babîliğe BAHAİLİK den­
miştir. BAHAULAH memleketinde çok sıkı olarak 
takip edilmiş, İran hükümetinin talebi üzerine ev­
velâ İstanbul ye Edirne’ye ve bilâhare de Akkâ’ya 
sürgün edilmiştir. 1892 yılında Akkâ’da öldüğü söy­
lenmektedir. Bahailer; İran, Amerika, İngiltere, Al­
manya. ve Türkiye’de yayılmak istemişlerdir.
27 MAYIS İnkılâbından önce yurdumuzda mali­
ler halinde çalışmakta idiler ve İstanbul’da Millî 
iahfil durumunda idi. Fakat şimdi, bu faaliyet 
memleketimizde sinmiş durumdadır.
Bakailik diğer dinleri tanımadığı gibi. Allah 
fikrî üzerinde de müsbet bir görüşe malik değildir. 
Kendilerine göre hukukî ve İçtimaî nizamları var­
dır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.
1 Bir dünya devleti kurmak,
2 İnsanların birlik, beraberlik ve bir bütün ha­
linde olması.
3. Irk Milliyet, Din, Dil ve ideolopi farkı gözet­
memesi ve tekrar bir dilin kabulü. (Bu halen kul­
lanılmakta olan dillerden gayri özel olarak hazırlan­
mış bir dil olacaktır.)
4. İnsanlar müsavi ve inançlarında serbesttir.
5. Her hususta kadın - erkek müsavatı,
6. Halen câri örf, âdet, ahlâk ve namus zihni­
yetinin ademikabulü.
7. Uluslar arası barışın temini ve beynelmilel 
bir adalet divanının teşekkülü, harplere ve çarpış­
malara son verilmesi ve her nevî silâhın yasak edil­
mesi.
8. İktisadi kanunların islâhı, hudut ve gümrük 
tahditlerinin ilgası.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
